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Nagy Imre: 
I /MONO-/ DRÁMA 
huszonnégy 
-Arra az állatrágta arcra. Már alig emlékszem és a. 
Közelről meglőtt homlok csipkés gombjára. Sem a pör-
költ vonások rostái közt. Ezek lecsorognak körmeimről 
a padlóra. Villámmal siklok a jelzőkövek mellett, de 
te. Egyenesebb vagy egy elméletnél olyan kőpontosan. 
Lepergeted szemhéj vásznam mögött a sárga filmet a fe-
nekedről öntött. Gömbölyű múltról, ami duzzad. Mint 
a gömbviz-világegyetem az ujabb cseppektől egyre in-
kább. Elérve aztán a határt ahol. Szétrobban mindnyá-
junk napja. Kivarrtad hát az ismeretien körvonalú ala-
kokat a képből? űu szivszomoru szivoszlop, amit mell-
kasoddal szivelsz. El. ö két ö karcsú állat melled mel-
lett varrógép-?-, zavarom bebujtom. Ouu kancsód is,;?! 
kikivarrod a képből ... ...,,,. Mi marad Dasein-itt; 
? ? ?!!! csak a KÉP rovarláb öltései,,, a zavaros,,, 
égen. 
A Nagy AKT /Akárlak, Kivánságunni TEtemse/ körbehor-
dozandón készül / /! rólad, Két csecs em/l/őd, két 
mű;anyag tapasz; s mivell cöcctartóbbann napzoll, fe-
hérsegges, sápadtt, ajzotttt kebleidd hamvassa,... 
Megdjugytják! a gyertyákat,hu! ládd; felett, A Ciga-
retta ég;;; CigarettacigHamutartóham. MiIlyen!gyönyörű! 
vagy!-hallik porhüvelyed felett, ///a porszemek a pat-
kányokból készülnek a patkányok porszemekből készülnek 
itten ugrálnak a kis patkányok NEW YORK egy homokozó EZ 
I dráma/// 
Fejed, pleasure, tőből ill.ó./oil/.orrból!»levágva, 
mert,semmi, közöm,a,lelkületedhez,drágám,Baby 4 untos-
unt, ez,a,fordulat,már,az,öszves,helyeken,,, 
Mostand pedig kiforditom a kesztyűt; ágálljon nemlé-
tező ujjain; Mindenből egy kicsit!; a kérdést kinozd meg! 
Körbehullalak,rúzsával teli hamwedred pezsegjen. Tiszta, 






telem, fel,s,két,vastag,ujjam,közé,veszem,a,délutáni,14 , 
órát,amikor 
-d ide a kenyeret! Bőre puha,puha. Nem vagyok éhes. 
Fordul a hűtőhöz bubu segge nekem szól lehajoll. Az ér-
hálózat tele van szúróssal. De elég részeg vagyok. 
KÉRSZMÉG A melled az itthoni blúzban két mellvadász 
mell a melletegben körözve a melleket telimellték a mellk 
mellit. MondomNem. Szép mellhős nap van ma ma dolgoztam 
de. ma a wöcö paperra irtam ma és ma kitettem a budoárba 
huszonhat 
ill. slóziba ma ma és a párom el fogja ma ma hasz-
nálni mert ma láthatatlan tintával irtam ma de egyéb-
ként is. És téntám vala színtelen a célgömb pedig 
beálla vala a célzott mellalakra, ölembe ülthülthullt 
párom. Mi az ábra mostanság? NELÉGYHULYEMIÉRTde köz-
bevágtam egy cuppanőval cuppantisztáztam a situationt 
/szubj, kiindulva érzelmi megnyilv. szemszögéből lsd: 
gzsztnclzms/ s egyben a vaskos combot megmarkolva 
realizálom páromat az asztal mellett a széken az Urj. 
197... évének jun. havában. A szappannal hogy megmos-
tam felhaboztam a virágját a kádbem pirosra lúgoztam 
habossát a bálnabubot. Kedves arca páromnak mint a 
meglékelt friss dinnye s Ízleld uram a tököt. Elindul 
az egészdélelőttgépelt ujj a bugyi vizét hasítja az 
ötös Clipper a teaverseny Starjal a háromcsillagos 
örökifjú savóbika salakCrossvörsönyző vörsönyajtóján!1! 
uff. 
ÖIHM.MMNH Kicsit széjjelrezzen a lába. Félgőzzel a 
konyhaheliségbe S z a h a r a-iizem. A Felgyerünkmell 
Clipper most merészen előnyre törekszik az igazi, vér-
bőli SAtíMENgyerök Finger kapitány szerencsecsillagja 
alatt. Hej,fel,fel,fel»Felgyerünkmell,Hajrá,Teddrál-
hallik a lelkes és népes szurkológárda rivallja! Finger 
captain megcsippentette istenlábafarkahegyit, Igazi 
SAWMENgyerök, fenegyerök,belevaló! 
KiGOMBBolja.Ma fürdőt veszünk újra. Mint összevarrt 
elődeim sora. VÁRJ Ssssmmssshhss. A bluz. Clipp.A víz-
csap. Zrzrzrzrzrzr. A cippzár. SSMMSSM. A nadrág. Lan-
gyos vizsugaru felsőtested. Dzsiouupkt -az első szög 
lulululu /vérérvére/ Dzsiouupkt-a második/lulululu/ 
Dzsiouupkt a harmadik Lulululuvérérvére & Így to-
vább a székre feszitve. A derek,a mail,a keldok,a vili, 
a hes,a csapé. 
Bitvin clipper kihasít,visszavonul. Vedd le az álarcot! 
Vedd lé! Vedd le! Leemelem, Alatta ugy. Vedd le az ál-
arcot! Vedd le! Leemelem. Alatta ugy. Vedd le az álarcot! 
Vedd le! Leemelem. Alatta ugy.gyanugy. Vedd le! Alatta 
ugy.gynu. Vedd le! Alattomgyanu.gy.Alattomosgyanualatta-
ugyveddleazálarcotugyanugyazalattomosgyanugy. Kancsika 
kiszállt a játékból fölkelt bitvin clippert és finger 
clippert helyére tette felvette a leesett piciny pat-
kányokat egy ronggyal az asztalról miután felöltözött 
s én ur lemosdott'mivelhogy mitmerhogy. Főleg ha még 
életepárja is van nekijje. 
A tigris verse: 
Az tigris menvén 
Roppog az avar 
Füszag van 
Reggel van és 
Nagyon éhesek vagyunk 
huszonnyolc 
Ellopok mert kikorog 
A hasunk 
Egy kövem van 
Az én kezemben van 
A kövem fehér mert ki van száradva 
A kövem egy szivtonna 
Teli sziva szivmozog 
Szivreszijja szivhátát 
Sziwibe sziv dobog 
Szivben szivbenne sziv 
S csakúgy szivileg tiszta sziv 
Továbbá S2iv s szivbe sziv 
A kövem megissza mind a 
Vizét megissza mind 
A kövem a földet mind a 
Földet bekapja mind 
A kövem tesz a városra 
£ a tigris menyén 
Roppog az avar 
Füszag van 
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